


























































































































入学年度 1987年 1988年 1989年 1990年 1991年 1992年 1993年 1994年 1995年
入学者 40 39 40 39
留年者 3 2 1 4
退学者 1 1 3 5
45 40 40 38 40
3 4 7 11 4
3 2 0 2 1
表2 入学者の入学試験 (学力試験)成績
高校評点 国 語 数 学 英 語 理 科 総合点
入学者全体 (n-361) 4.09±0.4(n-203) 62.3±11.4 139.8±24.2 65.2±11.9 144±19.2 411.3±26.9
予定卒業者 (n-304) 4.14±0.39(n-166)62.3±11.5 140.6±23.6 64.5±11.8 144.1±18.7 411.5±26
留年者 (n-39) 3.92±0.41(n-29) 61.4±11.8 138.5±24.4 68±12.3 142±20.9 410±27.6
















入学者全体 407.8±17.5422±21.5 402.2±32.7406.7±27.3399.6±27.2403.8±26.4424±28.4 425.4±21.6411.2±23.2
予定卒業者 407.2±16.2421.1±21.5401.7±27.446.8±25.4402.5±27.3401.9±27.1425.9±28.4424.8±21.6411.8±24.2
留年者 412.7±34.1433.3±35.7 372409.5±8.1368±6.0★ 416.5±16.440.4±13.2★ 427.3±24.2403±16.6
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図1 入学試験成績の最高値と最低値の年次推移
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入学者全体 (n-338) 78.3±3.5 78.1±4.1 78.2±3.4
予定卒業者 (n-304) 78.5±3.4 78.4±4.0 78.5±3.3








































































































国 語 数 学 英 語 理 科
一般科目平均点 r-0.075 r-0.236☆ r-0.009 r-0.089


































受験者数 合格者数 不合格者数 合格率(%)
仝卒業者 338 289 49 85.5
予定卒業者 304 262 42 86.2































































高校評点 入試捻合点 一般科目平均点 専門科目平均点
合格者 4.14±0.39☆ 413.3±26.1 78.6±3.4 78.7±3.9



























































































Bull Sch Health Sci, Okayama Univ, 9 : 91-104, 1998
(Original)
A study on the correlation between the results
of entrance examination and the academic record
of the students in the department of laboratory technology




The correlation between the school record in high school, result of entrance examination and the
academic record, failure in promotion and withdrawal from school was examined in 361 students
entered into department of laboratory technology from 1987 to 1995.
1) Thirty-nine students (10.8%) had failed in promotion, and 18 students (5%) had leaved from the
school. The reason of withdrawal was refusal in 6 cases, and 4.students had changed their course
to other universities. These cases were more frequent in the period until 1990 than in the period
after 1991.
2) There were no differences in the school record in high school and the result of entrance
examination among students who graduated scheduled period of attendance (regular students),
those who failed in promotion, and those who had leaved the school. However, the students who
failed in promotion had got higher score in entrance examination than regular students in 1987 and
1988. In contrast, regular students had got higher score in entrance examination than the students
failed in promotion in 1991 and 1993.
3) The school record in high school could be cheked during the period from 1991 to1995. In this
period, the students failed in promotion had got lower score in high school than regular students.
Especially, the difference was significant in 1991 and 1993.
4) There was a significant positive correlation between the results in examination of general
subjects and those in examination of technical and proffesional education.
5) The school records in high school had relatively weak positive correlation with the results of
entrance examination. In contrast, both the school record in high school and result of entrance
examination had clear positve correlations with both the results in examination of general subjects
and technical and proffesional education.
6) However, the result of each subject of entrance examination, i.e. Japanese, Mathematics, English,
and Science, had no or weak positive correlation with both the results in examination of general
subjects and technical and proffesional education.
7) The students who had not passed the national examination of laboratory technologist had lower
score in school record in high school, entrance examination, examination of general subjects and
technical and proffesional education, but the diffenreces were not statistically significant.
The results of the study indicate that there were students who failed in promotion or leaved
school despite their excellent ability during four years following the establishment of School of
Health Sciences, but thereafter the ability of students gradually became homogeneous and increased
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the students who failed in promotion because of insufficient ability. The highly positive correlation
between the results in examination of general subjects and those in examination of technical and
proffesional education indicate that the results of examination in the first year were directly
reflected in the results of examination in second and third year, and that it is important to
encourage the students's motivation and volition to study with ardor immediately after the
entrance. The positive correlation of school record in high school and result of entrance examina-
tion with academic record after the entrance implicate the potential usefulness of school record in
high school and result of entrance examination in determining the eligibility to enter the school.
However, it is desirable to improve the subjects and problems of entrance examination because the
result of each subject of entrance examination was poorly reflected in the academic record.
Key words: school record in high school, result of entrance examination, academic record,
failure in promotion, withdrawal from school
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